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ції; визначати конкретну проблему розвитку виробництва та шу-
кати шляхи її розв’язання; чітко усвідомлювати необхідність 
прийняття відповідальних управлінських рішень; застосовувати 
сучасні методи розробки та прийняття управлінських рішень; ор-
ганізовувати продуктивну та творчу роботу в командах та колек-
тивах; чітко і аргументовано висловлювати власні думки і пропо-
зиції, вміти переконувати партнерів або опонентів. 
Підготовка студентів магістрів у Київському національному еко-
номічному університеті імені Вадима Гетьмана передбачає поєднання 
теоретичної складової навчання, яка реалізується через лекційні занят- 
тя, з ознайомленням з практичним досвідом діяльності підприємств 
та організацій, яка відбувається на базах переддипломної практики.  
Проходження переддипломної практики має за мету набуття 
студентами практичних умінь та навичок, які допоможуть їм ста-
ти в майбутньому висококваліфікованими фахівцями за відповід-
ним професійним напрямом. 
З метою підвищення ефективності поєднання теоретичної та 
практичної складової навчального процесу бажано, щоб в якості 
баз практики для студентів магістерського рівня підготовки вико-
ристовувались провідні українські або іноземні підприємства, фір- 
ми, компанії, в яких застосовуються сучасні технології виробницт-
ва, провідні методи роботи з персоналом, новітні механізми ма- 
теріального та морального стимулювання працівників, формують-
ся нові парадигми корпоративної культури та місії діяльності. 
Проходження переддипломної практики в першу чергу має бути 
спрямована на ознайомлення студентів з досвідом діяльності провід-
них організацій за професійно орієнтованими дисциплінами. Зокрема, 
для студентів магістерського рівня підготовки з спеціальності 8.030505 
— «Управління персоналом та економіка праці» — це мають бу- 
ти такі дисципліни, як «Мотивація персоналу», «Аудит персоналу», 
«Служба управління персоналом», «Розвиток персоналу» та ін. 
При формуванні переліку баз практики було б доцільно врахо-
вувати майбутні прагнення студентів до пошуку роботи та вибору 
організацій для працевлаштування. З цією метою можна було б 
проводити попереднє опитування студентів з приводу того, в якій 
з запропонованих організацій вони хотіли б проходити практику і 
чи хочуть вони й надалі залишитись працювати в цій організації.  
Подібний підхід дозволить не тільки визначати пріоритети 
студентів до сфер майбутньої професійної діяльності (будуть це 
урядові установи чи приватні фірми, підприємства чи банки), а й 
допомагати в отриманні необхідного трудового досвіду для по-
дальшого пошуку роботи. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ  
МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ МАРКЕТИНГУ 
 
Інтерактивні методики — це методики викладання, які базу-
ються на отриманні негайного зворотнього зв’язку від студентів. 
Бар’єром впровадження таких методів навчання в практику є їх 
відмінність від прийнятих в академічному середовищі, які базу-
ються на дидактичному навчанні та слідуванні правилам «приму-
сового» навчання. 
Інтерактивні методики, до яких відносяться кейс-стаді, ролеві 
ігри тощо спрямовані на відображення реальності або певною мі-
рою заміною чи доповненням навчанню на виробництві. Кейс-
стаді — цей термін часто використовується як «парасолька, яка 
покриває родину навчальних методів, що побудовані на дослі-
дженнях» [1]. 
У маркетингу такі методики навчання часто нагадують якісні 
дослідження. У кейсі обов’язково повинна бути наведена відпо-
відна база даних, та поєднана з технічними параметрами. При на-
писанні кейсів необхідно показати, що ви застосовували такі ме-
тоди досліджень, як спостереження, аналіз певних документів. У 
кейсах також можливо надавати певну інтерпретацію даних та 
документів, їх власне тлумачення. 
Особливістю інтерактивних методик викладання є те, що їх за-
стосування має поєднуватися та ґрунтуватися на власному практич- 
ному досвіді викладача. Таке наближення допомагає викладачеві 
наблизити теоретичний матеріал до студента, більш легко та зро-
зуміло донести його. Таке наближення також дає змогу більш пра-
вильно оцінити альтернативні підходи до вирішення проблеми, яке 
може показати студентська аудиторія. Класична американська 
школа економічної освіти пропонує застосовувати подібні викла-
дацькі технології починаючи з другого року навчання студентів, 
коли навчання спирається на практику та спрямована на надання 
практичних навичок. Однак, на наш погляд, засвоєння теоретич-
них базових положень може і повинно супроводжуватися їх уна-
очненням. Саме інтерпретація теоретичних положень на практики 
дає можливість засвоєння теоретичних знань студентам.  
На наш погляд, приклади, на які мають спиратися кейси, повинні 
еволюціонувати від простого до складного. Так, наприклад, вивчен-
